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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEAGRESIFAN
REMAJA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
ABSTRAK
Keagresifan dalam kalangan remaja merupakan antara isu penting yang perlu
difahami dalam konteks pengaruh luar dan dalaman. Oleh itu, kajian ini berfokus
kepada sekumpulan remaja di Daerah Istimewa Yogyakarta di Indonesia untuk
mengupas perkara ini. Objektif utama kajian ini adalah untuk mengenal pasti
tahap keagresifan pada golongan remaja dan pengaruh faktor luaran dan dalaman
kepada perkara ini. Faktor luaran yang menjadi fokus kajian ini ialah pengasuhan
ibu dan corak ikatan ibu. Manakala faktor dalaman puia berfokus kepada harga
diri, penyesuaian diri, interaksi sosial, dan strategi daya tindak di mana pada masa
yang sama, faktor ini juga boleh menjadi mediator diantara pengasuhan dan corak
ikatan dengan ibu dengan tahap keagresifan remaja. Peserta kajian terdiri daripada
660 pelajar dari lima lokasi sekitar Daerah Istimewa Yogyakarta. Pungutan data
kajian ini menggunakan tuju instrumen yang mengukur variabel berikut: 1)
keagresifan dengan 7 sub skala dan 33 item 2) pengasuhan ibu dengan 7 sub
skala dan 40 item 3) corak ikatan dengan ibu dengan 7 sub skala dan 31 item)
harga diri dengan 7 sub skala dan 35 item 5) penyesuaian diri dengan 7 sub
skala dan 39 item 6) kemahiran interaksi sosial dengan 7 sub skala dan 33 item
dan 7) strategi daya tindak dengan 7 sub skala dan 46 item. Peserta kajian
xxm
menjawab soal selidik mengandungi instrumen di atas. Aplikasi Structural
Equation Modeling AMOS v20 telah digunakan untuk menganalisis data
kajian.Hasil penelitian menunjukkan bahawa pengasuhan dan corak ikatan ibu
mempunyai pengaruh penting dan langsung kepada tahap keagresifan remaja di
Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengasuhan dan corak ikatan dengan ibu juga
mempengaruhi faktor dalaman iaitu harga diri, penyesuaian diri, interaksi sosial
dan strategi daya tindak dan seterusnya mempengaruhi keagresifan dalam konteks
responden kajian ini. Kesemua hubungkait adalah signifikan dari segi ujian
statistiknya. Kajian ini menunjukkan kepentingan untuk memfokus kepada isu
penting yang menjadi sebab musabab di sebalik keagresifan dalam kalangan
remaja di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dapatan kajian juga dibincangkan dalam
konteks beberapa teori tentang keagresifan remaja dan didapati mengukuhkan
bagi teori-teori ini. Kajian juga ada implikasi praktis yang menunjukkan
kepentingan untuk meningkatkan kualiti pengasuhan dan corak ikatan ibu kepada
anak dan juga faktor dalaman diri remaja dalam usaha menangani isu keagesifan
di kalangan remaja.
kunci: keagresifan, remaja, pengasuhan ibu, corak ikatan ibu, di Daerah
Istimewa Yogyakarta
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